



















































































































































































































れた放送台本集 Libraryon the Airに集約されて
おり，実際のラジオの脚本の形で，図書館ラジオ
放送活動の様子を知ることができる針。 I司書は，
図書館ラジオ放送を便宜的に(1 )図書館一般(2 ) 
図書館の機能(3 )図書館の各部門の業務(4 )図書




















介番組 'TheReader's Bureau'があった100 中で



















































































































































中継する‘AmericanSchool of the Air'は1938年
には，午後に放送されていたにもかかわらず， 3 
百万から 4百万人の聴取者を得ていた28)。この
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1922 I ピ yツパーグ・カーネギー図書館，ラジオ放送 i 有料放送開始
をm1始 i 全国で500以上のラジオ局開局
1923 I I WEAFを中心にチェーン放送よ開始
fタイムj誌創刊j
1925 I シンシナティ公共凶書館，ラジオ放送を開始
1926 I I NBCの設立
1927 I ラジオ放送実施舘10館をこえる
ALA Committee on Library I~adio Broaclcast-
mg発足
初のトーキーi映画 fジャズ・シンガーj
1928 I ALA 広報部，ラジオ放送開始
1929 I カラマーズ公共同書館， 1映画貸出開始
NBCが全国チェーン放送体HlIJを侍立
大恐慌の発生
1930 I I ラジオのI!上常普及率50%を越える
1931 I I コマーシャル古文i丞カ{~~;rんになる
1932 I I NBCがテレピジョン実験放送開始
1933 I ルーズベルトの f炉端談話j(CBS)放送開始
J 935 I 'American Town Meeting of the Air'放送開始
1937 I プリンストン大学ラジオ研究所設立
1938 I 'American Town Meeting of the Air'聴取者 i オーソン・ウェルズの『宇宙戦争j一大パニ yク
300万人を越える i を引き起こす
1939 I Committee 011 Library Raclio Broadcasting， I 第二次i止界大戦勃発
NBCとのj主持i;Y虫める
1940 I Committee on Library I~adio Broadcastil1gと
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American Public Library and Broadcasting 
- Library Radio Broadcasting Movement 1920-1940-
Yuko YOS狂IDA
Gmauαte School of Ea1).，Cα，tion， Univeγsitνof Tokνo 
To examine 1'elationship between library and massmedia f1'om aspect of library service， itis 
analized Library Radio Broadcasting 1920-1940 by American Public Libraries in this paper. Showing 
examples of these activities， itwas outlined o1'ganization of special committee in ALA fo1' this 
movement and considerecl va1'ious discussions about 1'aclio as a new meclia. As the results of this 
study， itwas founcl that many libra1'ies used radio as tool fo1' library P. R. It was also proved that it 
mac1e some experimental attempts .as radio reference service in Library Radio Broadcasting 
movement. 
